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ABSTRACT
Prarancangan pabrik selulosa nitrat dengan menggunakan jerami padi sebagai
bahan baku. Proses produksi secara keseluruhan menggunakan proses kontinyu
dengan melibatkan proses drying, digesting, stabilitasi, netralisasi dan dehidrasi.
Kapasitas bahan baku pabrik selulosa nitrat ini adalah 158.400 ton pertahun dengan
hari kerja 330 hari pertahun. Bentuk perusahaan yang direncanakan adalah Perseroan
Terbatas (PT) dengan menggunakan metode struktur organisasi garis dan staf.
Kebutuhan tanaga kerja untuk menjalankan perusahaan ini berjumlah 163 orang.
Lokasi pabrik direncanakan didirikan di Desa Aluen Sundak, Kecamatan Arongan
Lamballek, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dengan luas tanah 28.160,000 m2.
Sumber air untuk pabrik selulosa nitrat ini berasal dari Sungai Mas.
